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Aan de voeding en opname van ruwvoer bij jongvee wordt in het algemeen 
weinig aandacht besteed. Toch is een goede jongveevoeding belangrijk. Hiervoor 
dienen we over bruikbare opnamenormen te beschikken. Dit is ook van belang voor 
het opstellen van begrotingen. 
De tot nu toe veel gehanteerde norm ligt bij dieren van ca. 200 k g  op on- 
geveer2,Okg droge stof per 100 k g  levendgewicht en bij dieren van ca. 450 kg 
op 1,6 kg droge stof per 100 kg levendgewicht. Deze norm heeft betrekking op 
een nagenoeg onbeperkte voedering van kwalitatief goed ruwvoer in de vorm van 
hooi en/of voordroogkuil. Men gaat er tevens vanuit, dat hierop een groei van 
ca. 500 gram per dier per dag wordt verkregen. 
In de praktijk zal genoemde opnamenorm in veel gevallen niet haalbaar 
zijn, omdat aan het jongvee in de regel niet het beste ruwvoer wordt gegeven. 
Naast dit minder goede ruwvoer wordt aan pinken dan ook nog vrij veel kracht- 
voer verstrekt. Dit gebeurt zelfs nog wanneer jongvee de beschikking heeft over 
voldoende goed ruwvoer. Hierbij dient men dan wel te bedenken dat met  eer^ vrij 
hoge mate van verdringing van droge stof uit ruwvoer door droge stof uit kracht- 
voer rekening moet worden gehouden ( % ) .  
Ook wordt de laatste jaren aan vrouwelijk jongvee veel snijmais gevoerd. 
Wanneer uitsluitend snijmais wordt verstrekt zou het aantrekkelijk zijn aan de 
snijmais bij het inkuilen mineralen en een eiwitbron (bijvoorbeeld ureum) toe 
te voegen. Bij jongvee zou men hiermee beschikken over een meer "compleet" voer. 
Bij het verstrekken van onbeperkt snijmais is het echter niet ondenkbaar 
dat dit tot een te royale voeding zou leiden. Hiermee zou een hoge groei zijn 
te bereiken, waarbij echter de kans op vervetting bestaat. 
Uit de literatuur komt de aanwijzing naar voren dat een zeer royale groei 
op stal veelal wordt gevolgd door een geringere groei in de daaropvolgende wei- 
deperiode. Een wat matige groei op stal zou in de weideperiode daarop, mits 
de dieren over voldoende goed gras kunnen beschikken, een ruime groei tot ge- 
volg hebben (compensatiegroei of inhaaleffect). Aan het einde van de weidepe- 
riode zou het levendgewicht van de dieren weer op een gelijk niveau liggen (2). 
Om over genoemde effecten wat breder geïnformeerd te raken, is in de ja- 
ren 1972/1973 t/m 1975/1976 onderzoek verricht op de BOCt s Cranendonck te Maar- 
heeze en Zegveld te Zegveld. 
2. PROEFOPZET IN DE DIVERSE JAREN 
De behandelingen die in de jaren 1972 tot en met 1976 hebben plaatsge- 
vonden en de daarbij gebruikte aantallen dieren zijn weergegeven in tabel 1. 
Tabel l Proefbehandeling en stuks jongvee in de verschillende proefjaren 
Plaats Onbeperkt Onbeperkt Beperkt 




F arm Ad lib, Restricted Ad lib, Ad lib Restricted 
and 
Table 1 Treatments and numbers of young stock during the experimental years 
In de periode van vier jaar lag de nadruk bij de uitgevoerde opnameproe- 
ven op het bepalen van de droge-stof- en energie-opname uit verschillende soor- 
ten ruwvoer. In 1972/1973 is op Cranendonck begonnen met het voeren van onbe- 
perkt hooi en snijmais. Op snijmais werd in dat jaar een duidelijke vervetting 
waargenomen, vooral bij het oudere jongvee. 
Dit was dan ook de reden dat in de daaropvolgende twee jaren naast onbe- 
perkt snijmais en voordroogkuil ook beperkte maisvoedering in het onderzoek is 
opgenomen. Hierbij werd een hoeveelheid mais verstrekt waarop volgens de ver- 
korte voedernormentabel (6) een groei van ca. 500 gram per dier per dag moge- 
lijk moest zijn. 
Op het ROC Zegveld werd in 1975/1975 het voeren van onbeperkt hooi en 
voordroogkuil met elkaar vergeleken. Tijdens de stalperiode 1975/1976 is op 
beide plaatsen onbeperkte hooivoedering vergeleken met beperkte hooivoedering. 
Bij beperkte hooivoedering was het de opzet een groei van ca. 300 gram per dier 
per dag te realiseren. In de weideperiode daarop werd nagegaan in hoeverre het 
op stal teweeggebrachte gewichtsverschil zou worden ingehaald. 
3 UITVOERING VAN DE PROEVEN 
De proeven zijn uitgevoerd met jongvee vanaf een leeftijd van 8 à 9 maan- 
den. In geen van de jaren is naast het verstrekte ruwvoer enig krachtvoer gege- 
ven. Om bij on5eperkt ruwvoer de droge-stof- en de energie-opname bij verschil- 
lende leeftijden en gewichten vast te stellen, werd de groep weer onderverdeeld 
in leeftijdsgroepen. Hierdoor waren de aantallen dieren per leeftijdsgroep in 
sommige gevallen vrij klein. 
De opgenomen hoeveelheden ruwvoer werden wekelijks bepaald. Verder werden 
de dieren maandelijks gewogen, terwijl voor het begin en aan het eind van het 
stalseizoen de dieren ook op conditie zijn beoordeeld. Ook tijdens de weidepe- 
riode is gewogen. Gezien de proefopzet in 1975/1976 zijn aan het begin en aan 
het eind van de stalperiode alle dieren op diverse onderdelen gemeten. 
4 HET VERSTREKTE RUWVOER 
4.1. Hooi 
De opnameproeven zijn in vrijwel alle gevallen uitgevoerd met speciaal 
daarvoor gewonnen hooi. Dit was in de diverse jaren dan ook in het algemeen van 
goede kwaliteit (bijlage 1). Het VEM-getal per kg droge stof lag in vrijwel al- 
le gevallen tussen de 800 en 900. 
In 1972/1973 liet op Cranendonck een partij wat te wensen over (706 VEM 
in de droge stof). Bet uitgangsmateriaal was te laat gemaaid, maar overigens 
goed gewonnen. Verder kan nog worden opgemerkt dat in 1975/1976 de voederwaar- 
de van het hooi dat beperkt werd verstrekt op een lager niveau lag dan van het 
hooi dat onbeperkt werd gevoerd. Getracht is namelijkvoor beperkte voedering 
het uitgangsmateriaal in een wat ouder stadium te maaien dan voor onbeperkte 
voedering. De bedoeling hiervan was bij het realiseren van ca. 300 gram groei 
per dier per dag de beperking in de te verstrekken hoeveelheden hooi minder 
groot te doen zijn. 
4.2. 
Ook de voordroogkuil, die voor de opnameproeven is gebruikt, was in het 
algemeen van zeer goede kwaliteit (bijlage 1). Op Cranendonck liep het droge- 
stofgehalte in 1973/1974 en 1974/1975 uiteen van 57 tot 71. Het VEM-getal was 
bij drie van de vijf partijen ruim 900e Op Zegveld was in 1974/1975 het gemid- 
delde droge-stofgehalte van de verschillende partijen voordroogkuil ruim 50 %. 
Het gemiddelde VEM-getal in de droge stof lag op ca. 850. Het verschil in voe- 
derwaarde met het in dat jaar verstrekte hooi was bijzonder gering. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor een juiste vergelijking het 
uitgangsmateriaal voor hooi en kuil steeds hetzelfde was. De percelen die het 
benodigde materiaal moesten leveren, zijn op dezelfde dag gemaaid. Per perceel 
werd om de andere wiers het materiaal gebruikt voor voordroogkuil, terwijl de 
rest doorgaans een dag later werd ingeschuurd en nagedroogd (ventilatiehooi). 
4.3. 
In de verschillende jaren is op Cranendonck bij het inkuilen op basis van 
het ingekuilde produkt ca. 0,5 % ureum en O,? % mineralen toegevoegd. In de 
droge stof was dit voor elk ca. 2 %. Er was weinig verschil in samenstelling 
van de snijmais in de diverse jaren (zie 'bijlage l ) .  Het droge-stofgehalte va- 
riëerde van 27 tot 35 %. De droge stof bevatte gemiddeld ruim 900 VEM en ca. 
100 gram voedernorm ruw eiwit. Dit betekende dat door toevoeging van ureum het 
berekende gehalte aan voedernorm ruw eiwit van de maissilage ongeveer is ver- 
dubbeld. 
5. ONBEPERXT HOOI, VOORDROOG- EN SNIJMAISKUIL 
5.1. 
In figuur l is bij onbeperkte voedering de droge-stofopname uit hooi, 
voordroog- en snijmaiskuil uitgezet tegen het levendgewicht. De afzonderlijke 
waarnemingen, gebaseerd op groepsgemiddelden, staan in de bijlagen 2 tot en 
met 4. 
Verband tussen levendgewicht van jongvee en droge-stofop- 
name uit hooi, voordroog- en snijmaiskuil bij onbeperkt 
voeren 
Rel-ationship between live weight of young stock ani dry 
matter intake of'hay, wilted silage and maize silape with 
ad lib. feeding 
Droge-stof2pname in kg 
per dier per d.ag/ 
Dry matter intake in kg 
per head per day 
- - - - - - - - -  ~nijmaiskuil/maize silage r = 0,91 
,P 
/" 
Levendgewicht in kg/ 
Kg live weight 
Uit figuur 1 blijkt dat zowel voor hooi als voordroogkuil de opnamelijn 
vanaf 190 kg levendgewicht een bijna rechtlijnig, stijgend verloop heeft. Bij 
een levendgewicht van l90  kg blijkt de droge-stofopname uit voordroogkuil on- 
geveer O , ?  kg hoger te liggen dan de opname uit hooi. Bij toenemend levendge- 
wicht wordt het opnameverschil steeds geringer. Bij een levendgewicht van 200 
k g  is bij onbeperkt voordroogkuil en onbeperkt hooi een gemiddelde droge-stof- 
opname mogelijk van respectievelijk ca. S 9 0  en ca. kg per dier per dag. Bij 
een levendgewicht van 500 kg wordt uit beide produkten gemiddend 8,3 k g  droge 
stof per dier per dag opgenomen. 
Ook bi j onbeperkte sni jmaisvoedering blijkt er een sterk verband te be- 
staan tussen levendgewicht en droge-stofopname. Vergeleken met onbeperkte hooi- 
en voordroogkuilvoedering is dit verband echter duidelijk minder rechtlijnig. 
Bij een 200 kg levendgewicht zien we dat de droge-stofopname uit snij- 
maiskuil op ongeveer hetzelfde niveau ligt als uit hooi. Daarna neemt de op- 
name uit snijmais vrij sterk toe. Van ca. 260 tot ca. 420 kg levendgewicht is 
de droge-stofopname uit snijmaiskuil steeds hoger dan uit hooi en voordroogkuil. 
Wel valt duidelijk op dat de opnamelijn voor snijmais na 350 kg levendgewicht 
reeds vrij sterk afbuigt. Na 400 k g  neemt de droge-stofopname nauwelijks meer 
toe en vertoont zelfs de neiging iets te dalen bij verdere gewichtstoename. Na 
450 kg levendgewicht zien we dan ook dat de droge-stofopname uit snijmais op 
een lager niveau ligt dan uit hooi en voordroogkuil. De hoogste gemiddelde dro- 
ge-stofopname uit snijmais Lag tussen de 7,5 en 8,O kg per dier per dag. 
Uit de opnamelijnen in figuur l is de droge-stofopname per 100 kg levend- 
gewicht berekend en staat in tabel 2. 
Tabel 2 Droge-stofopnamebij onbeperkte voedingvan jongvee per100 kg levendge- 
wicht 
Droge- s tof opname 
Levendgewi cht 
in k g  hooi voordroogkuil snijmaiskuil 
h aY wilted silage maize silage 
Kg live weight 
Dry matter intake 
Table 2 Dry matter in-take by young stock per 100 kg of live weight with ad lib. 
f ~ ~ d i n ~  
Uit tabel 2 blijkt dat de droge-stofopname per 100 kg levendgewicht in 
alle gevallen duidelijk terugloopt bij toenemend levendgewicht. Tot ca. 400 kg 
levendgewicht is de droge-stofopname per 100 kg bij het voeren van onbeperkt 
voordroogkuil het hoogst. Van ca. 275 tot ca 400 kg zien we dat met snijmais 
de hoogste opname per 100 kg levendgewicht is bereikt. Daarna is de opname uit 
snijmais ongeveer gelijk aan die uit hooi en voordroogkuil of zelfs lager. 
5.2. 2 
Sn figuur 2 is bij onbeperkte voedering de opname uit hooi, voordroog- 
en snijmaiskuil uitgezet tegen het levendgewicht. De afzonderlijke waarnemingen 
staan vermeld in de bijlagen 2 tot en met 4. 
Verband tussen levendgewicht van jongvee en VEM-opname uit 
hooi, voordroogkuil en snijmaiskuil bij onbeperkt voeren 
Relatiomhip between live weight of young stock and TC3M -l 1 
intake of wilted silage, hay and maize silage with ad lib. 
f ecding 
Opname in k TEM/ 
k VEN' ) intake 
/ 
/ 
- - - Hooi/hay r = 0,80 
Voordroogkuil wilted silage r = 0,89 
---- -- -- Snijmaiskuil / maize silage r = 0,89 
200 2 50 300 3 50 400 450 500 
Levendgewicht/Live weight 
')l k V E M = 1 0 0 0 V M = 1 6 ~ 0 k c a l  n e t e n e r g y f o r m i l k p r o d u c t i o n  
Het verband tussen levendgewicht en VEM-opname geeft bij de drie ruwvoer- 
middelen een duidelijk positieve correlatie te zien. 
In het traject 250 tot 450 kg levendgewicht is de gemiddelde VEM-opname 
het hoogst bij onbeperkte snijmaisvoedering. Het grootste verschil ten opzichte 
van voordroogkuil bedraagt ca. 0,6 BVEM. In het traject 200 tot 350 à 400 kg 
levendgewicht ligt de VEM-opname uit hooi op het laagste niveau. Het grootste 
verschil ten opzichte van voordroogkuil bedraagt ca. 0,4 kVEM. 
De hoogste gemiddelde opname is verkregen bij onbeperkte voedering van 
voordroogkuil en hooi en bedraagt bij 500 kg levendgewicht ca. 7,3 BVEM. Bij 
snijmaiskuil is de hoogste opname bereikt in het traject 400 tot 450 kg en be- 
draagt ca. 7 kVEM. Bij l90 kg levendgewicht is de gemiddelde VEM-opname uit 
qnijmais, hooi en voordroogkuil respectievelijk 3,7, 3,9 en 4,3. 
5.3. Groei 
Bij alle opnameproeven is het jongvee regelmatig gewogen. De gemiddelde 
uitkomsten van deze wegingen zijn per proef weergegeven in de bijlagen 5 t/m 9. 
Uit het verkregen gewichtsverloop is van de afzonderlijke groepen dieren de 
groei per maand berekend. De aldus verkregen groeicijfers met het daarbij be- 
horende gemiddelde gewicht is in een grafiek uitgezet. De hieruit berekende ge- 
middelde groeilijnen zijn per voedermiddel weergegeven in figuur 3. 
De spreiding rondom de gegeven groeilijnen is vrij groot. Het gewicht op 
een bepaald moment kan door verschillende oorzaken beïnvloed worden, zoals on- 
der andere de pensinhoud. Het gewichtsverloop gedurende een bepaalde proefpe- 
riode kan daardoor minder vloeiend zijn, waardoor het berekende groeicijfer van 
maand tot maand nogal sterk uiteen kan lopen. Opgemerkt kan echter worden dat 
de berekende gemiddelde groeilijn gebaseerd is op een vrij groot aantal punten. 
De uitersten in berekende groei per maand liepen in de diverse gewichtstrajec- 
ten bij onbeperkte voedering van voordroogkuil en hooi globaal genomen uiteen 
van ca. 400 tot ca. 900 gram per dier per dag en van snijmaiskuil van ca. 500 
kot ca. 1000 gram per dier per dag. 
Uit figuur 3 blijkt dat op basis van onbeperkte voedering van voordroog- 
kuil zowel bij 200 k g  als bij 500 kg levendgewicht een gemiddelde groei is ver- 
kregen van ca. 650 gram per dier per dag. Bij voedering van uitsluitend hooi 
is bij 200 kg levendgewicht een gemiddelde groei van ca. 550 gram per dier per 
dag bereikt, terwijl deze bij 500 kg levendgewicht op ongeveer hetzelfde niveau 
ligt als bij voordroogkuil, namelijk ca. 650 gram per dier per dag. Ket ver- 
schil in groei tussen hooi en voordroogkuil in het traject van 200 tot 350 kg 
komt overeen met het verschil in VEM-opname. Verder blijkt dat op snijmaiskuil 
de hoogste groei is verkregen. Behalve aan het begin en aan het einde van het 
traject komt deze hogere groei goed overeen met de hogere VEM-opname. Bij 200 
k g  levendgewicht bedraagt de groei gemiddeld ca. 650 gram en bij 500 kg levend- 
Verband tussen levendgewicht en groei van jongvee bij onbe- 
perkt hooi, voordroogkuil en snijmais 
Figure 3 Relationship between live weight of young stock and gain with 
hay, wilted silage and maize silage with ad lib. feeding 
roei in grammen per dier per dag/ 
rammes gain per head per day 
- - - Hooi/hay r = O,l7 
~oordroogkuil/wilted silage r = 0,03 
--_- - -.. Xni jmaiskuil/maize silage r = 0, 15  
Levendgewicht in kg/kg live weight 
gewicht gemiddeld ca. 750 gram. Evenals bij onbeperkte hooivoedering zien we 
een geringe toename van de groei bij toenemend levendgewicht. De correlatie 
tussen levendgewicht en groei is zowel bij onbeperkte voordroogkuil als bij 
onbeperkte hooi- en snijmaisvoedering echter zeer laag. 
Tot slot kan worden opgemerkt dat bij onbeperkte voedering van uitslui- 
tend hooi, voordroogkuil en snijmaissilage van goede kwaliteit een zeer goede 
groei is te bereiken. 
Bij onbeperkt hooi en voordroogkuil van goede kwaliteit is een goede 
groei mogelijk zonder extreme vervetting. Bij onbeperkt snijmaissilage 
daarentegen kan vooral bij jongvee ouder dan één jaar aanzienlijke ver- 
vetting optreden. 
5.4. Conditie 
Bij de diverse opnameproeven waarbij hooi, voordroogkuil en snijmaissi- 
lage onbeperkt werd verstrekt, is het jongvee zowel aan het begin als aan het 
eind van de stalperiode op conditie beoordeeld. Speciaal werd hierbij gelet 
of er tijdens de stalperiode ook verschillen naar voren zouuen komen in de mate 
van vervetting. Het gemiddelde resultaat van de beoordelingen is weergegeven in 
tabel 3. 
vetbedekking1 ) aan het begin en aan het eind van de stalperiode 
Hooi Voordroogkuil Snijmaiskuil 
Leeftijd 
begin eind begin eind begin eind 
Jonger dan 1 jaar/ 
younger than 1 year 2 - 2 + 2- 2 + 2- 2 -t 
Ouder dan l jaar/ 
older than l year 2 - 3 - 2 - 3- 2 - 4- 
start end start end start end 
H ~ Y  Wilted silage Maize silage 
'20 = normale vetbedekkin$normal f atness. 
o 4 = te sterke vervetting/too fat. 
Uit tabel 3 blijkt dat bij jongvee jonger dan één jaar gemiddeld gezien 
van duidelijke vervetting nauwelijks sprake is geweest. Bij alle ruwvoederpro- 
dukten is de vetbedekking slechts toegenomen van 2- naar 2-t. 
Bij jongvee boven één jaar is bij hooi en voordroogkuil gemiddeld iets 
meer vervetting opgetreden. Bij de met snijmaissilage gevoerde dieren is hier 
echter duidelijk sprake van een aanzienlijke vervetting. Deze vervetting speelt 
wellicht ook een rol bij de voeropname. In figuur 2 zien we namelijk dat bij 
ca. 350 kg levendgewicht de lijn van de energie-opname vrij sterk gaat afbuigen, 
Uit het geheel komt naar voren dat bij onbeperkte verstrekking van ruw- 
voer aan dieren beneden één jaar voor vervetting nauwelijks gevreesd behoeft 
te worden. Bij de dieren ouder dan één jaar is vooral bij onbeperkte snijmais- 
voedering de kans op vervetting zeer groot door onder andere een overmaat aan 
energie. Ook Hansson e.a. (4) komen tot de conclusie dat de overmaat aan ener- 
gie die wordt gegeven boven onderhoud en de genetische maximale groei, wordt 
omgezet in vet en warmte. 
6 .  ONBEPERKT EN BEPEFXT SN1 JMAI SKUIL 
6.1. 
De dieren met beperkt snijmais kregen een zodanige hoeveelheid dat daarop 
volgens de verkorte tabel met voedernormen voor de landbouwhuisdieren (6) een 
groei van ca. 500 gram per dier per dag mogelijk moest zijn. In figuur 4 is de 
droge-stofopname bij onbeperkte en beperkte snijmaisvoedering uitgezet tegen 
het levendgewicht. De afzonderlijke waarnemingen staan in bijlage 4. 
Verband tussen levendgewicht van jongvee en droge-stofopname 
uit snijmais bij onbeperkt en beperkt voeren 
4 Relationship between live weight of young stock and dry 
matter intake of maize silage with ad lib. and restricted 
f eeding 
Droge-stofopname in kg per dier per dag/ 
Dry matter intake in k g  per head per day 
eperkt sni j m  is/ 
restricted maize silage 
Levendgewicht in kg/kg live weighr 
Uit figuur 4 blijkt dat bij 200 k g  levendgewicht het verschil in dro- 
ge-stofopname tussen onbeperkte en beperkte snijmaisvoedering nog vrij gering 
is. Bij toenemend levendgewicht wordt het verschil door onbeperkte voedering 
steeds groter. De opnamelijn bij onbeperkte voedering buigt na 350 kg levend- 
gewicht vrij sterk af (zie ook figuur l). 
Na 300 en 350 kg levendgewicht bedraagt het verschil in opname tussen be- 
perkte en onbeperkte voedering ca. 2 kg droge stof per dier per dag. Bij 450 
kg levendgewicht bndraagt bij beperkte voedering de droge-stofopname uit snij- 
mais ca. 5,8 kg droge stof en bij onbeperkte voedering 7,8 kg. 
Zowel bij onbeperkte als bij beperkte voedering is de correlatie tussen 
levendgewicht en droge-stofopname hoog. Bij beperkt voeren is het verband recht- 
lijnig. Dit mocht hier ook verwacht worden, omdat gevoerd werd naar de norm van 
500 gram groei volgens de verkorte tabel. 
Uit de gegeven opnamelijnen in figuur 4 is de droge-stofopname per 100 
kg levendgewicht berekend; deze is weergegeven in tabel 4. 
Droge-stofopname door jongvee bij beperkt en onbeperkt snijmaiskuil 
per 100 kg levendgewicht 
Levendgewicht in k g  Onbeperkt 
- -- p 
Beperkt 
Kg live weight Ad lib. Restricted 
Dry matter intake with restricted and ad lib. feeding of maize silage 
per 100 kg live weight 
Ui% tabel 4 blijkt dat bij 200 k g  de opname per 100 kg levendgewicht zo- 
wel bij onbeperkte als bij beperkte snijmaisvoedering nog weinig verschil te 
zien geeft. Vanaf 300 k g  levendgewicht ligt de droge-stofopname per 100 k g  le- 
vendgewicht bij beperkte voedering ongeveer O,? kg lager dan bij onbeperkte 
voedering. 
6.2. name 
In figuur 5 is bij onbeperkte en beperkte snijmaisvoedering de VEM-op- 
name uitgezet tegen het levendgewicht. De afzonderlijke waarnemingen, gebaseerd 
op groepsgemiddelden, zijn weergegeven in bijlage 4. 
Verband tussen levendgewicht van jongvee en gemiddelde VEM- 
opname per dier per dag bij onbeperkt en beperkt snijmais 
Relationship between live weight of young stock and average 
VEMI) intake per head per day with ad lib. and restricted 
feeding of maize silage 
Opname in k VEM/ 
k VEMI) intake 
Onbeperkt sni jmais/ 
ad lib. maize silage 
d e p e r k t  sni jmais/ 
restricted maize silage 
200 2 50 300 3 50 400 450 
Levendgewicht in kg/kg live weight 
) l  k VEM = 1000 VEM = 1650 k cal net energy for milk production 
Het verband tussen TEM-opname en levendgewicht laat, zowel bij onbeperkte 
als beperkte maisvoedering, een duidelijk positieve correlatie zien (figuur 5 ) .  
Bij 250 kg levendgewicht is bij onbeperkte maisvoedering gemiddeld ruim l kVEM 
meer opgenomen dan bij beperkte voedering. Bij 350 en 450 kg bedraagt het ver- 
schil gemiddeld respectievelijk ca. 2 en ca. l , ?  kVEM. 
6.3. Groei 
Vanuit het verkregen gewichtsverloop is van de afzonderlijke groepen die- 
ren de groei per maand berekend (bijlagen 6 en 7). De berekende groeicijfers 
met het daarbij behorende gemiddelde gewicht is in een grafiek uitgezet. De 
hieruit berekende groeilijnen zijn weergegeven in figuur 6. 
Ook h i e r  g e l d t  d a t  de s p r e i d i n g  rondom de berekende g r o e i l i j n  v r i j  g roo t  
i s .  De s p r e i d i n g  i n  g r o e i  rondom h e t  gemiddelde l o o p t  b i j  onbeperkte  voeder ing  
u i t e e n  van c a .  500 t o t  c a .  1000 gram p e r  d i e r  p e r  dag en b i j  b e p e r k t e  voeder ing  
l i g t  de s p r e i d i n g  van c a .  700 t o t  ca .  700 gram. 
Verband t u s s e n  levendgewicht  en g r o e i  b i j  onbeperkt  en be- 
p e r k t  s n i  jmais 
R e l a t i o n s h i p  between l i v e  weight  and g a i n  w i t h  ad l i b .  and 
r e s t r i c t e d  maize s i l a g e  
Groei  i n  grammen p e r  d i e r  p e r  dag/ 
Grammes g a i n  p e r  head p e r  day 
1 O00 
900 
800 r = 0,12 
700 _I___ .-=d----______ Onbeperkt s n i  jmais/ 
ad l i b .  maize s i l a g e  
r e s t r i c t e d  i a i z e '  s i l a g e  
Levendgewicht i n  kg/kg l i v e  weight 
U i t  f i g u u r  6 b l i j k t  d a t  op b a s i s  van onbeperkte  maisvoeder ing b i j  200 kg 
levendgewicht  een gemiddelde g r o e i  van c a .  680 gram p e r  d i e r  p e r  dag  i s  b e r e i k t  
en  b i  j 450 kg levendgewicht  ca .  750 gram g r o e i  ( r  = 0,12). B i  j  b e p e r k t e  mais- 
voeder ing  bedraag t  b i j  200 en 450 kg  levendgewicht  de gemiddelde g r o e i  respec- 
tievelijk ca. 580 en ca. 400 gram per dier per dag. Gezien het verschil in 
energie-opname tussen onbeperkte en beperkte maisvoedering (figuur 5) had een 
wat groter verschil in de gemiddelde groei verwacht mogen worden. 
Bij beperkte maisvoedering is een hoeveelheid energie verstrekt, waarop 
volgens de norm een groei van ca. 500 gram per dier per dag mogelijk moest zijn. 
Het blijkt dat rond de 300 kg levendgewicht dit ongeveer is gerealiseerd, ter- 
wijl bij 200 kg een groei is bereikt die boven de 500 gram groei uitkomt. Bij 
450 kg daarentegen is met de gehanteerde norm een groei van 500 gram niet gerea- 
liseerd. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat aan het begin van het ge- 
geven gewichtstraject de gehanteerde norm wat te hoog en aan het eind te l aar :  
is geweest. 
6.4. Conditie 
Aan het begin en aan het eind van de stalperiode zijn zowel de dieren die 
onbeperkt a,ls de dieren die beperkt met snijmais zijn gevoerd, beoordeeld op 
conditie. De gemiddelde vetbedekking is weergegeven in tabel 5. 
iietbedekkingl) aan het begin en aan het eind van de stalperiode bij 
onbeperkt en beperkt snijmais 
Onbeperkt Beperkt 
Leef tijd 
b egin eind begin e ind 
Jonger dan l jaar/ 
younger than 1 year 2 - 2 -t 2 - 2+ 
Ouder dan 1 jaar/ 
older th.an l year 2- 4- 2 - 3 - 
start end start end 
P. ge 
Ad lib Restricted 
used period with ad 
l.ib. and restricted feeding of malze silage 
'20 = normale vetbedekking/normal f atness. 
4' = te sterke vervetting/too fat. 
Uit tabel 5 blijkt dat bij de dieren beneden één jaar zowel bij onbeperkte 
als beperkte snijmaisvoedering de vetbedekking iets is toegenomen en wel van 2- 
naar 2+. Bij de dieren boven één jaar zien we bij onbeperkte maisvoedering 
(hoog ~oedin~sniveau) een duidelijke vervetting optreden (1). Hoewel. de gemeten 
groei gemiddeld lager is geweest dan 500 gram per dier per dag is ook bij be- 
perkte maisvoedering toch sprake van een zekere mate van vervetting. Hierdoor 
kan de groei wat achtergebleven zijn. De toename in vetbedekking bij beperkte 
maisvoedering komt overeen met die van onbeperkte voedering van hooien voor- 
droogkuil (tabel 3). 
Meer vetaanzet bij dieren boven één jaar bij onbeperkte maisvoedering be- 
hoeft niet steeds in gewichtsvermeerdering tot uiting te komen, omdat onder 
andere de vet-/waterverhouding zich gaat wijzigen. Wel vraagt vervetting veel 
energie. Wanneer dan ook bij opnameproeven vervetting een rol gaat spelen, dan 
wordt het moeilijk de energie-opname zonder meer in verband te brengen met de 
gemeten groei. 
6.5. 
Het gewichtsverloop tijdens de stalperiode en de daaropvolgende weidepe- 
riode van de afzonderlijke groepen dieren is gemidde1.d over de jaren 1973/1974 
en 1974/1975 weergegeven in figuur 7. De afzonderlijke wegingen worden vermeld 
in de bijlagen 6 en 7. De gegevens zijn weergegeven per leeftijdsgroep: groep I, 
9 - 1 3  maanden; groep 11, 1 3  - 17 maanden; groep 111, 18 - 22 maanden. 
Uit figuur 7 blijkt dat, indien beperkt snijmais is verstrekt, de dieren 
van de groepen 11 en 111 voor wat betreft het gewichtsverloop zeer duidelijk 
reageren. Groep I11 (oudste groep) neemt aan het begin zelfs in gewicht af. Ver- 
schil in pensvulling speelt hierbij wellicht een rol. Gedurende de rest van de 
stalperiode zien we dat bij de groepen I1 en I11 het levendgewicht bij onbe- 
perkte en beperkte snijmaisvoedering steeds verder uiteen gaat lopen. Aan het 
eind van de stalperiode bedraagt het verschil ca. 55 à 60 kg. Bij de Jongste 
groep dieren (groep I) is met beperkte snijmaisvoedering het achterblijven in 
gewicht veel minder duidelijk. 
Bij overgang van stal naar weide zien we een duidelijke daling in levend- 
gewicht optreden bij de dieren die op stal onbeperkte snijmais kregen. Het ge- 
middelde gewicht dat deze groepen dieren hadden rond 25 april (einde stalperio- 
de) wordt pas opnieuw bereikt rond 10 juni. 
Bij de groepen die op stal beperkt snijmals kregen, treedt bij de over- 
gang van stal naar weide geen daLing op in het gewichtsverloop. Duidelijk komt 
hierbij weer tot uiting het verschil in buikvulling tussen de onbeperkt en be- 
perkt met snijmais gevoerde groepen dieren. Verder komt uit literatuurgegevens 
duidelijk naar voren dat ook het niveau van het winterrantsoen van grote in- 
vloed is op de groei tijdens de eerste zes weken in de weide. Vooral wanneer de 
dieren gedurend.e de winter een zeer schraal rantsoen krijgen is de groei in 
het begin van de weideperiode aanzienlijk beter dan bij een ruim rantsoen in de 
winter (5). 
Dit effect is ook duidelijk af te lezen uit figuur 7. Het gemeten ge- 
wichtsverschil aan het eind van de stalperiode tussen onbeperkte en beperkte 
snijmaisvoedering is,mede gelet op het gewichtsverschi.l op l december, bij de 
groepen I en I1 rond half september nagenoeg geheel verdwenen. Bij groep 111 
is tot ca. 1 juli het gemiddelde gewicht van de op stal met onbeperkt snijmais 
gevoerde dieren nog bet hoogst. Toch beeft ook hier bij de beperkt gevoerde 
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groep reeds een duidelijke compensatiegroei plaatsgevonden. Na 1 juli is niet 
meer gewogen, omdat een aantal dieren in groep 111 in de tweede helft van de 
zomer moesten afkalven. 
7 * ONBEPERKT EN BEPEFXT H O O I  
T i j d e n s  de s t a l p e r i o d e  1975/1976 i s  op Cranendonck en Zegveld b i  j  jongvee 
van v e r s c h i l l e n d e  l e e f t i j d e n  onbeperkt  hoo i  ve rge leken  met beperk t  hoo i .  B i j  
b e p e r k t  hooi  was h e t  de opze t  een g r o e i  van ca .  300 gram p e r  d i e r  p e r  dag t e  
r e a l i s e r e n .  I n  de weideperiode daarop werd nagegaan i n  hoever re  h e t  verkregen 
g e w i c h t s v e r s c h i l  zou worden gecompenseerd. 
7.1. 
I n  t a b e l  6 i s  de gemiddelde opname aan droge s t o f  p e r  d i e r  p e r  dag b i j  
onbeperkt  en beperk t  hooi  i n  de d i v e r s e  maanden op Cranendonck en Zegveld weer- 
gegeven. 
Tabel  6 Droge-stofopname (kg)  u i t  hoo i  b i j  v e r s c h i l l e n d e  l e e f t i j d s g r o e p e n  
j ongvee 
Leef t i  jds- Cranendonck Zegveld 
groep Maand 
(maanden) onbeperkt  b e p e r k t  onbeperkt  b e p e r k t  
I 9 - 14 december 
j  a n u a r i  
f e b r u a r i  
maart  
a p r i l  
LI 12 - 17 december 
j  anuar i 
f e b r u a r i  
maart  
a p r i l  
I11 14 - 19 december 
j  a n u a r i  
f e b r u a r i  
maart  
a p r i l  
ad l i b .  r e s t r i c t e d  ad l i b .  r e s t r i c t e d  Age group --P 
(months)  Month Cranendonck Zegveld 
Table 6 Dry m a t t e r  i n t a k e  (kg)  of hay wi th  d i f f e r e n t  age groups of young s tock  
Over t a b e l  6 kan worden opgemerkt d a t  op Cranendonck b i j  onbeperkte  voe- 
d e r i n g  gemiddeld voor a l l e  groepen ca .  l kg  droge s t o f  u i t  hooi  meer i s  opge- 
nomen dan b i j  onbeperkte  voeder ing .  B i j  onbeperkte  voeder ing  z i e n  we b i j  a l l e  
groepen t o t  en met f e b r u a r i  een g e l e i d e l i j k e  s t i j g i n g  van de opname. I n  maart 
en  a p r i l  wordt daa ren tegen  i n  de meeste g e v a l l e n  de droge-stofopname l a g e r  dan 
i n  f e b r u a r i .  W e l l i c h t  s p e e l t  h i e r  de ove rgang  n a a r  h o o i  met e e n  d u i d e l i j k  ho- 
g e r  r u w e - c e l s t o f g e h a l t e  een  r o l  ( b i j l a g e  l ) .  B i j  d e  b e p e r k t e  h o o i v o e d e r i n g  i s  
b i j  a l l e  g roepen  d i e r e n  de  opgenomen h o e v e e l h e i d  d roge  s t o f  i n  de  d i v e r s e  maan- 
den  v r i j w e l  g e l i j k  gewees t .  
Op Zegveld  z i e n  we b i j  onbepe rk te  v o e d e r i n g  e e n  v r i j  g e l e i d e l i j k e  s t i j -  
g i n g  i n  droge-stofopname b i j  h e t  oude r  worden v a n  de  d i e r e n .  Ook h i e r  was b i j  
b e p e r k t e  v o e d e r i n g  de  opname aan  droge  s t o f  i n  de  v e r s c h i l l e n d e  maanden nage- 
noeg  g e l i j k .  Verde r  b l i j k t  d a t  gemiddeld o v e r  de twee g roepen  d i e r e n  b i j  onbe- 
p e r k t e  v o e d e r i n g  1 , 5  k g  d roge  s t o f  meer i s  opgenomen dan  b i j  b e p e r k t e  hooivoe-  
d e r i n g .  
B i j  de  ove reenkoms t ige  groepen  i s  zowel b i j  b e p e r k t e  a l s  o n b e p e r k t e  voe- 
d e r i n g  de  droge-stofopname h e t  h o o g s t  gewees t  op Zegveld .  Een b e l a n g r i j k e  r e -  
den  h i e r v o o r  i s  d a t  h e t  gemiddelde  l evendgewich t  van  de  qua l e e f t i j d  overeen-  
koms t ige  g roepen  d i e r e n  op Zegveld  op e e n  d u i d e l i j k  h o g e r  n i v e a u  l a g  d a n  d i e  
op Cranendonck. Verder  zagen  we ( t a b e l  6 )  d a t  b i j  o n b e p e r k t e  v o e d e r i n g  op  Zeg- 
v e l d  de opname toenam b i j  h e t  oude r  worden v a n  de  d i e r e n  t e r w i j l  op Cranendonck 
de  opname i n  sommige g e v a l l e n  z e l f s  i e t s  t e r u g l i e p .  
7.2. 
I n  t a b e l  7 i s  de  gemiddelde  TEM-opname i n  de  v e r s c h i l l e n d e  maanden weer- 
gegeven .  U i t  deze  t a b e l  b l i j k t  d a t  t u s s e n  o n b e p e r k t e  e n  b e p e r k t e  h o o i v o e d e r i n g  
op Cranendonck e e n  v r i j  d u i d e l i j k  v e r s c h i l  i s  i n  VEM-opname. Het  v e r s c h i l  i s  
h e t  k l e i n s t  b i j  de j o n g s t e  g roep  d i e r e n .  Op Zegveld  z i j n  de v e r s c h i l l e n  t u s s e n  
o n b e p e r k t e  en  b e p e r k t e  v o e d e r i n g  d u i d e l i j k  g r o t e r .  E v e n a l s  b i j  de d roge - s to f -  
opname z i e n  we ook h i e r  d a t  zowel b i j  o n b e p e r k t  a l s  b i j  b e p e r k t  v o e r e n  d e  ver -  
s c h i l l e n d e  groepen  d i e r e n  op Zegveld  meer e n e r g i e  hebben  opgenomen dan op 
Cranendonck.  B i j  b e p e r k t  v o e r e n  b e d r a a g t  h e t  v e r s c h i l  r e s p e c t i e v e l i j k  400 en  
600 TEM. B i j  o n b e p e r k t e  v o e d e r i n g  b e d r a a g t  h e t  v e r s c h i l  i n  a l l e  g e v a l l e n  c a .  
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7 . 3 .  G r o e i  
T n t a b e l 8 i s p e r l e e f t i j d s g r o e p  de g r o e i  t i j d e n s d e  s t a l p e r i o d e  e n d e  d a a r o p  
v o l g e n d e w e i d e p e r i o d e  v e r m e l d . U i t d e z e t a b e l v a 1 - t  a £ t e l e i d e n d a t b i j  a l l e 1 e e f t i ; j -  
d e n m e t  o n b e p e r k t  g o e d h o o i  e e n g o e d e  g r o e i  op s t a l  k a n w o r d e n v e r k r e g e n ,  I n d e m e e s t e  
g e v a l l e n  l i g t  de  g r o e i  rond  de  600 gram p e r  d i e r  p e r  dag .  A l l e e n  b i j  de  o u d s t e  
g r o e p  d i e r e n  op Cranendonck l i g t  de g r o e i  op e e n  d u i d e l i j k  l a g e r  n i v e a u .  B i j  
b e p e r k t  h o o i  was h e t  r a n t s o e n  afges temd op onderhoud e n  een  g r o e i  van  c a .  300 
gram p e r  d i e r  p e r  dag .  I n  de  mees t e  g e v a l l e n ,  e n  wel met name op Zegveld ,  i s  
e e n  wat h o g e r e  g r o e i  v e r k r e g e n .  De wat hoge re  g r o e i  op Zegveld  i s  e c h t e r  i n  
overeens temming met de  g r o t e r e  h o e v e e l h e i d  e n e r g i e  d i e  gemiddeld i s  opgenomen, 
G e l e t  op h e t  P e i t  d a t  b i j  o n b e p e r k t e  h o o i v o e d e r i n g  op Zegveld  de energie-opname 
n o g a l  wat h o g e r  i s  u i t g e v a l l e n  dan op Cranendonck had  e e n  wat g r o t e r  v e r s c h i l  
Gemiddelde WM-opname p e r  d i e r  p e r  dag  u i t  onbeperkt  en  b e p e r k t  hooi  
b i j  v e r s c h i l l e n d e  l e e f t i j d s g r o e p e n  jongvee 
Leef t i  jds-  Cranendonck Zegveld 
g roep  Maand 
(maanden) onbeperkt  b e p e r k t  onbeperkt  b e p e r k t  
I 9 - 14 december 
j a n u a r i  
f e b r u a r i  
maar t  
a p r i l  
I1 12 - 17 december 
j a n u a r i  
f e b r u a r i  
maar t  
a p r i l  
I11 14 - l 9  december 
j a n u a r i  
f e b r u a r i  
maar t  
a p r i l  
ad l i b .  r e s t r i c t e d  ad l i b .  r e s t r i c t e d  Age group Month (months)  Cranendonck Zegveld 
Average WM' i n t a k e  p e r  head p e r  day w i t h  ad l i b .  and r e s t r i c t e d  f ee -  
d i n g  of hay  t o  d i f f e r e n t  age g roups  of young s t o c k  
1)1000 WM = 1650 k c a l  n e t  ene rgy  f o r  mi lk  p r o d u c t i o n  
Tabe l  8 Gemiddelde g r o e i  i n  grammen p e r  d i e r  p e r  dag  van v e r s c h i l l e n d e  l e e i -  
t i j d s g r o e p e n  (maanden) jongvee op onbeperk t  en  b e p e r k t  h o o i  
Groep I Groep II Groep I11 
P l a a t  s P e r i o d e  ( 9  - 1 4 )  (12  - 1 7 )  ( 1 4 -  19)  
onbe- be- onbe- be- onb e- b e- 
- 
Cranendonck s t a l / h o u s e d  60 1 353 582 2 3 4 50 3 372 
~ e i d e / ~ r a z i n ~  379 439 4.47 561 604 5 5 2 
Zegveld s t a l / h o u s e d  59 7 430 59 1 349 - 
weide/graz ing  527) 538 685 921 - - 
ad l i b .  r e  s- r e  s- r e  s- 
t r i c t e d  ad l i b S t r i c t e d  ad l i b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Experiment  a l  
f arm P e r i o d  Group I Group I1 Group 111 
( 9  - 1 4 )  (12  - 1 7 )  ( 1 4 -  1 9 )  
Tab le  8 Average g a i n  i n  grammes p e r  head p e r  day of d i f f e r e n t  age g roups  
(months)  of young s t o c k  w i t h  ad l i b ?  and r e s t r i c t e d  f e e d i n g  of  hay  
i n  gemeten g r o e i  verwachk mogen worden. 
De g r o e i  i n  de  we idepe r iode  i s  v o o r a l  op Cranendonck v r i j  m a t i g .  Wel z i e n  
we b i j  de  g roepen  I e n  I1 d a t  b i j  de  op s t a l  b e p e r k t  gevoe rde  d i e r e n  de  g r o e i  
i n  de  weide hoge r  i s  u i t g e v a l l e n  dan  b i j  d e  op s t a l  o n b e p e r k t  gevoe rde  d i e r e n .  
Dat  e e n  g e r i n g e  g r o e i  op s t a l  gevo lgd  kan  w o r d c ~  d o o r  e e n  hoge g r o e i  i n  de 
weide ,  l i e t  v o o r a l  g roep  I1 op Eegveld  z i e n .  
7 .4 .  C o n d i t i e  
Aan h e t  b e g i n  en  aan  h e t  e i n d  van  de  s t a l p e r i o d e  z i j n  zowel de  d i e r e n  d i e  
o n b e p e r k t  a l s  b e p e r k t  met h o o i  z i j n  gevoe rd  b e o o r d e e l d  op c o n d i t i e .  De h i e r b i j  
gevonden v e t b e d e k k i n g  i s  vermeld  i n  t a b e l  9 .  
v e t b e d e k k i n g ' )  gemiddeld  p e r  g roep  aan  h e t  b e g i n  e n  h e t  e i n d  v a n  de 
s t a l p e r i o d e  b i j  o n b e p e r k t  e n  b e p e r k t  h o o i  
Onbeperkt  Bepe rk t  
- P---- --p- 
L e e f t i j d  
i n  maanden Cranendonck Zegveld Cranendonck Zegveld  
b e g i n  e i n d  b e g i n  e i n d  b e g i n  e i n d  b e g i n  e i n d  
- 
-P- 
9 - 1 4  2 - 2-4- 2 - 2 + 2- 2 - 2 - 2 - 
12 - 17 2 - 3- 2 - 2- 2 O 2 O 
- 1 4  - 19 2 2 O - - 
- -- 
s t a r t  end s t a r t  end s t a r t  end s t a r t  end. 
- 
A g e i n m o n t h s  Cranendonck Zegveld  Cranendonck Zegveld  
Ad l i b .  R e s t r i c t e d  
ad l i b .  and r e s t r i c t e d  f e e d i n g  of  hay  
= normale  ve tbedekking/normal  f  a t n e s s .  
o  4 = t e  s t e r k e  v e r v e t t i n g / t o o  f a t .  
U i t  t a b e l  9 b l i j k t  d a t  i n  a l l e  g e v a l l e n  de  b e p e r k t  gevoerde  g roepen  i n  
v e t b e d e k k i n g  noch voor- noch a c h t e r u i t  z i j n  gegaan .  H i e r u i t  zou geconc ludee rd  
kunnen worden d a t  e r  ook b i j  oude r  jongvee n i e t  g e v r e e s d  h o e f t  t e  worden voor  
t e  s t e r k e  v e r v e t t i n g ,  i n d i e n  e e n  h o o i r a n t s o e n  wordt  gegeven ,  vo ldoende  v o o r  een 
g r o e i  van  350 à 4.00 gram p e r  d i e r  p e r  dag .  
De onbepe rk t  gevoerde  d i e r e n  z i j n  a l l e  i n  v e t b e d e k k i n g  toegenomen. Ook 
h i e r  i s  de  t e n d e n s  aanwezig  d a t  de v e t b e d e k k i n g  toeneemt naa rma te  we met ouder  
jongvee t e  maken hebben.  
7 . 5 .  
Aan h e t  b e g i n  e n  aan  h e t  e i n d  van  de s t a l p e r i o d e  z i j n  a l l e  d i e r e n  op d i -  
v e r s e  o n d e r d e l e n  gemeten. De toename van  de d i v e r s e  a fme t ingen  z i j n  vermeld  i n  
t a b e l  10 .  
Tabel 10 Toename van diverse afmetingen in cm bi,j het voeren van verschillende 
leeftijdsgroepen jongvee (maanden) met onbeperkt(0) enbeperkt (B) hooi 
Groep I Groep 11 Groep I11 
z _ _  -- (12--17) 
Geme t en Cranen- Cranen- Cranen- 
onderdelen donck Zegveld donek Zegveld don& Zegveld 
P--- P-- m-- -P
~omplen~te/ 
trunk length 13 12 13 12 14 I0 €3 7 10 10 - - 
schofthoogte/ 
schoulder height 10 9 12 12 8 6 5 6 5 5 - - 
 rui shoogte/ 
croup height 10 10 12 12 8 6 6 8 6 6 
  rui slengt e/ 
croup length 4 4 5 4 4 2 4 4 2 7 - 
 ruisb breedte/ 
croup width 5 4 7 6 4 3 5 6 4 3 - 
~otaal/total 42 39 49 46 38 27 28 31 27 27 
-l--~-l____l__l----_Y~--I__---I___~ 
-------W- 
Parts Cranen- Cranen- Cranen- 
measured donck donck Zegveld donck Z e gve l d Zegveld 
Group I Group 11 Group I11 
Table 10 Increase of several measurements in cm with age groups (months) of 
P--
young stock with ad li b.(^) and restricted (R) feeding of hay 
Uit tabel 10 valt op te maken dat op Zegveld bij beide groepen de toena- 
me van de diverse afmetingen nagenoeg gelijk is geweest. Van een verschil in 
ontwikkeling door beperkt en onbeperkt voeren kan hier dus niet gesproken wor- 
den. Dit kan eveneens worden gezegd van de jongste en oudste groep dieren op 
Cranendonck. 
In de groep van 12 - 17 maanden daarentegen is de toename van de diverse 
afmetingen van de beperkte gevoerde dieren toch wel duidelijk achtergebleven. 
Ook de gemeten groei van deze groep dieren lag gemiddeld op een vrij laag ni- 
veau, namelijk 235 gram per dier per dag. 
Alhoewel nog meer onderzoek nodig is zou uit het geheel kunnen worden op- 
gemaakt dat een groei, die duidelijk onder de 300 gram per dier per dag komt te 
liggen, de ontwikkeling in negatieve zin beïnvloedt. 
7.6. ns st 
Daar ook tijdens de weideperiode de dieren nog enkele keren zijn gewogen 
is in figuur 8 van alle groepen dieren het gewichtsverloop gedurende de stal- 
en weideperiode weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat bij de ene groep in 
mindere en bij de andere groep in meerdere mate het levendgewicht van de beperkt 
gevoerde dieren is achtergebleven in vergelijking tot de onbeperkt gevoerde 
o 
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dieren. Het verschil in levendgewicht aan het eind van de stalperiode was op 
Cranendonck het geringst bij de oudste groep dieren (111). Bet grootste verschil 
zien we bij groep 11, hoewel bij groep I ook een zeer duidelijk verschil valt 
te constateren. Het verschil in levendgewicht tussen de beperkt en onbeperkt 
gevoerde groepen dieren op Zegveld zijn wat minder groot. Bij overgang van 
stal naar weide zien we in al1.e gevallen dat de onbeperkt gevoerde groepen in 
lichaamsgewicht zijn teruggegaan, dit in tegenstelling tot de beperkt gevoerde 
groepen. 
Op Cranendonck bedroeg aan het begin van de weideperiode het gemiddelde 
gewichtsverschil ten gunste van de onbeperkt gevoerde dieren van groep I ca. 
30 kg._ Half oktober was dit verschil nog ca. 20 kg. I-Iier is dus sprake van een gering 
inhaaleffect (of compensatiegroei). Bij groepI1isde compensatiegroei iets gro- 
ter geweest. Aan het begin van de weideperiode was er een verschil van 36 kg 
terwijl aan het eind van de weideperiode dit verschil nog 22 kg bedroeg. 
Bij de oudste groep was het gewichtsverschil aan het begin van de weide- 
periode vrij gering en werd tijdens de weideperiode niet gecompenseerd. 
Verder valt duidelijk op dak op Cranendonck vanaf begin juli de gewichts- 
toename veel minder sterk is dan in de periode daarvoor. Door de droogte van- 
af begin juli tot autustus is de weidegrasvoorziening namelijk bijzonder krap 
geweest. Daardoor konden de dieren energie opnemen. In augustus en september 
liepen de dieren op nagenoeg kaal land en tierden toen ;)ijgevoerd met stro en 
krachtvoer. Deze omstandigheden hebben vooral de groei van de dieren die in de 
voorafgaande winter beperkt zijn gevoerd, vrij sterk in ongunstige zin beEn- 
vloed. 
Onder deze omstandigheden mag dan ook niet worden verwacht dat een een- 
maal opgelopen achterstand tijdens de stalperiode in de weideperiode daarop ge- 
heel wordt gecompenseerd. Daarentegen haalde groep I1 op Zegveld de achterstard 
volledig in. Eind mei bedroeg het gewichtsverscSi1 ten gunste van de op stal 
onbeperkt gevoerde dieren ca. 25 kg. Eind augustus, dus drie maanden later, was 
het oorspronkelijke gewichtsverschil nagenoeg geheel verdwenen. Bij groep I 
daarentegen is van een inhaaleffect ook geen sprake. Bij deze groep is het ook 
opmerkelijk dat na eind juli/begin augustus de gewichtstoename ook veel minder 
sterk is dan in de periode daarvoor. 
Uit het geheel komt wel naar voren dat het inhalen van een op stal op- 
gelopen gewichtsachterstand in de daaropvolgende weidepbriode alleen in bepaal- 
de gevallen mogelijk is door aan jonge dieren volop goed weidegras te verstrek- 
ken. Daarnaast kunnen zich ondanks voldoende en goed weidegras, gevallen voor- 
doen waarop een gewichtsachterstand niet volledig wordt ingehaald. 
8. DISCUSSIE 
Uit opnameproeven tijdens de jaren 1972/1973 tot en met 1975/1976 is ge- 
bleken dat met onbeperkte voedering van uitsluitend voordroogkuil of hooi van 
goede kwaliteit bij jongvee vrij hoge droge-stofopnamen mogelijk zijn. 
Door de werkgroep Graslandgebruiksplannen (7) zijn in oktober 1977 normen 
gegeven betreffende de maximale droge-stofopname door jongvee uit ruwvoer in 
de vorm van voordroogkuil. In tabel 1 1  worden de gemeten opnamen (voordroogkuil 
en hooi gemiddeld) vergeleken met de gegeven normen. 
Tabel I 1  Vergelijking tussen de norm en de gemeten gemiddelde opname uit voor- 
droogkuil en hooi door jongvee in de proeven 
Droge-s tof opname 
Gewicht Globale 
in kg leeftijd gemeten 
norm 
Weight Approximatemeasured standard 
age in kg in months Dry matter intake 
Table 1 1  Comparison between the standard and the mean intake of hay and silage 
by young stock, found in the experiments 
De gemeten opname bij 100 en 150 kg Levendgewicht hebben betrekking op 
opnamebepalingen bij jonge dieren op het ROC Zegveld. Deze dieren kregen naast 
ruwvoer nog 2 kg krachtvoer. Aangenomen is dat door l kg krachtvoer 0,7 kg dro- 
ge stof uit ruwvoer wordt verdrongen. 
Bij beschouwing van het overzicht blijkt dat tot en met een levendgewicht 
van 300 k g  de gemiddeld gemeten droge-stofopname op een wat hoger niveau ligt 
dan de gestelde norm. Bij 350 kg levendgewicht is de gemeten droge-stofopname 
nagenoeg ge2i jk aan de gestelde norm. 
Verder neemt -volgens de gehanteerde norm- de droge-stofopname uit ruw- 
voer vanaf 400 kg levendgewicht niet meer toe en blijft op 7,5 kg per dier per 
dag staan. In de proeven steeg de opname daarentegen gemiddeld tot 500 k g  le- 
vendgewicht en kwam op 8,3 kg droge stof per dier per dag. 
Wat betreft de gemidde3de maximale droge-stofopname uit ruwvoer bij jong- 
vee is de tot nog toe gehanteerde norm niet in overeenstemming met de gemeten 
firoge- s t of opname. 
Verder dient hierbij te worden opgemerkt dat in de proeven bij 100 en 150 
kg levendgewicht de groei ongeveer 800 gram per dier per dag bedroeg. Bij de 
gestelde norm rekent men met een groei van 700 gram. Bij toenemend levendgewicht 
bedroeg de gemeten groei gemiddeld 600 à 650 gram per dier per dag, terwijl 
bij de gehanteerde norm gerekend wordt met een groei van 500 gram. 
In het algemeen wordt met het voeren van onbeperkt snijmais een iets ho- 
gere droge-stofopname verkregen dan uit voordroogkuil en hooi. De wat hogere 
opname en de hogere voederwaarde in dit produkt leiden tot een hogere energie- 
opname. Dit komt in groei per dag ook duidelijk tot uiting (figuur 3 ) .  
Daarnaast is geconstateerd dat vooral bij jongvee ouder dan één jaar met 
het voeren van onbeperkt snijmais de kans op vervetting zeer duidelijk aanwe- 
zig is. Bij onbeperkt voordroogkuil of hooi speelt vervetting in veel mindere 
mate een rol. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn verschillen in energie-opname, 
ontoereikende eiwitsynthese uit ureum en de aard van het ruwvoer. 
Bij de ad lib. snijmaisvoedering was de energie-opname wat hoger dan bij 
grassilage en hooi. Toch is het niet waarschijnlijk dat dit alleen de oorzaak 
van de sterke vervetting is. Van proeven met voedering van vers gras zijn na- 
melijk gegevens bekend (ongepubliceerd) waarbij een aanzienlijk hogere ener- 
gie-opname werd bereikt en waarbij vervetting minder sterk tot uiting kwam. 
De gewichtstoename was echter duidelijk hoger. 
Ook is het niet waarschijnlijk dat de vervetting een gevolg is geweest 
van een tekort aan eiwit. Volgens de berekende vre-opname is duidelijk boven 
de norm gevoerd, terwi j1 volgens Kaufmann en Hagemeister (9) de synthesecapa- 
citeit in de pens meer dan voldoende is om de hier toegevoegde hoeveelheid 
ureum om te zetten in bacterie-eiwit. 
Wellicht dient de sterkere ,vervetting op snijmaissilage vooral te worden 
toegeschreven van de aard van dit ruwvoer. In wezen bestaat snijmaissilage uit 
twee componenten namelijk ca. 60 O/o matig ruwvoer (stengel, blad. en spillen) en 
ca. 40 O/o krachtvoer (maiskorrels). De maiskorrels bestaan voor een groot deel 
uit gemakkelijk aantastbare koolhydraten. Als gevolg hiervan zal bij maissilage 
een andere vetzurenverhouding (meer propionzuur) in de pens ontstaan dan bij 
grassilage, h.ooi en gras. 
Het is niet denkbeeldig dat hierdoor het stofwisselingsproces meer in de 
richting van vetvorming wordt gestuurd. Treedt er veel vervetting op zoals bij- 
voorbeeld bij onbeperkt snijmais, dan behoeft dit niet steeds in gewich-tsver- 
meerdering tot uiting te komen, omdat onder andere de vet/water-verhouding ver- 
andert. Het is dan ook vrij moeilijk de energie-opname in verband te brengen 
met de gemeten groei als vervetting een rol gaat spelen. Het is de vraag of in 
die gevallen bij vrouwelijk jongvee de groei wel een juist criterium is voor 
het beoordelen van de opfok. Een beter criterium zou wellicht de ontwikkeling 
zijn die aan de hand van bepaaldelichaamsmaten gemeten zou kunnen worden. Op 
praktijkbedrijven zou hiermee ook veel beter te werken zijn, omdat het regel- 
matig wegen niet of nauwelijks is te verwezenlijken. 
Ook bij beperkte snijmaisvoedering waar gemiddeld slechts een groei van 
ca. 500 gram werd verkregen, is reeds een zekere mate van vervetting geconsta- 
teerd. De vraag kan dan ook gesteld worden of voor vrouwelijk jongvee uitslui- 
tend snijmais, onbeperkt of beperkt verstrekt, een geschikt ruwvoer is. Onbe- 
perkte snijmaisvoedering, vooral bij jongvee ouder dan één jaar, moet zeker 
worden ontraden. 
In het algemeen kan worden gesteld dat het aanbeveling verdient zo te 
voeren dat extreme vervetting niet optreedt. Bij een goede groei van om en na- 
bij de 600 gram per dier per dag zal vervetting meestal geen grote vormen aan- 
nemen. Tijdens het eerste levensjaar ligt dat anders, dan is er namelijk weinig 
gevaar voor vervetting. Wil men de ontwikkeling van het jongvee in positieve 
zin beïnvloeden dan zal men het vooral moeten zoeken in de voeding tijdens het 
eerste jaar (3). 
Jongvee dat tijdens de stalperiode onbeperkt snijmais krijgt, laat bij de 
overgang van stal naar weide een duidelijke daling in lichaamsgewicht zien (fi- 
guur 7). Het gemiddelde gewicht aan het eind van de stalperiode wordt pas op- 
nieuw bereikt, wanneer de dieren reeds ruim zes weken in het grasland lopen. 
Vooral bij jongvee ouder dan een jaar blijft bij beperkt snijmais (voor gemid- 
deld 500 gram groei) het gewicht normaal toenemen. 
Het is de vraag of dit uitsluitend moet worden toegeschreven aan een ver- 
schil in buikvulling. De indruk was duidelijk aanwezig dat de dieren die in 
een te goede conditie (te vet) naar buiten gingen in de eerste weken van de 
weideperiode voor een groot gedeelte van deze conditie weer hadden verloren. 
Ook Grashuis(2) komt tot de uitspraak dat aan het begin van de weideperiode 
vette pinken eerst in conditie achteruitgaan. De vraag is wel in hoeverre dit 
gepaard is gegaan met een verlaagde grasopname. 
Ook komt uit de literatuur naar voren, dat jongvee met een schraal rant- 
soen in de winter in het begin van de weideperiode duidelijk beter groeit dan 
dieren die in de winter op een ruim rantsoen hebben gestaan (5). In het al-ge- 
meen houdt dit in dat op stal beperkt gevoerde dieren aan het eind van de wei- 
deperiode gemiddeld weer even zwaar zijn als op stal ruim gevoerde dieren (fi- 
guur 7). 
Wel is het de vraag of dit ook het geval is bij dieren die op stal een 
groei hebben gegeven van ca. 300 à 400 gram per dier Per dag in vergelijking 
met bijvoorbeeld een groei van 600 gram zonder duidelijke vervetting. Bij on- 
voldoende weidegras w3rdt in het algemeen een eenmaal opgelopen achterstand in 
gewicht zeker niet ingehaald. 
Ook bij voldoende weidegras behoeft het geen regel te zijn dat een ge- 
wichtsachterstand wordt ingehaald. Hiervoor is het proces te gecompliceerd, 
want f a c t o r e n  a l s  l e e f t i j d ,  h e t  op s t a l  t o e g e p a s t e  voederniveau en  de rantsoen-  
s a m e n s t e l l i n g  kunnen h i e r b i j  een r o l  s p e l e n .  
DISCUSSION 
I n t a k e  exper iments  from 1972/1973 t o  1975/1976 showed, t h a t  w i t h  f  eeding 
of on ly  w i l t e d  s i l a g e  or  hay of good q u a l i t y  ad l i b . ,  h igh  d r y  m a t t e r  i n t a k e s  
by young s t o c k  a r e  p o s s i b l e .  
I n  October 1977 t h e  working group " P a s t u r e  U t i l i z a t i o n  P lans"  ( 7 )  gave 
s t a n d a r d s  f o r  t h e  maximal d r y  m a t t e r  i n t a k e s  of w i l t e d  s i l a g e  by young s tock.  
I n  t a b l e  11 t h e  measyred i n t a k e s  ( w i l t e d  s i l a g e  and hay on an average)  a r e  
compared wi th  t h e  s t a n d a r d s .  
The i n t a k e s  w i t h  100 and 150 kg  l i v e  weight ,  were measured w i t h  young 
s t o c k  on t h e  exper imenta l  farm l'Zegveld". Bes ides  roughage t h e y  g o t  2 kg of 
c o n c e n t r a t e s .  I t  i s  assumed, t h a t  by 1  kg of c o n c e n t r a t e s  0 , 7  kg d r y  m a t t e r  of 
roughage i s  r e p l a c e d .  
Table I1 shows t h a t  up t o  and i n c l u d i n g  a  l i v é  weight  of 300 k g  t h e  mea- 
su red  d r y  m a t t e r  i n t a k e  was on a  somewhat h i g h e r  l e v e l  t h a n  t h e  s t a n d a r d .  
With 350 kg l i v e  weight  t h e  measured d r y  m a t t e r  i n t a k e  i s  about t h e  Same a s  
t h e  s t andard .  
According t o  t h e  s t a n d a r d  t h e  d r y  m a t t e r  i n t a k e  of roughage does  not  
i n c r e a s e  anymore from 400 kg  l i v e  weight  and s t a y s  about 7 .5  kg  p e r  head p e r  
day. I n  t h e  exper iments  t h e  i n t a k e  i n c r e a s e d ,  however, t o  a  l i v e  weight  of 500 
kg  and came t o  8.3 kg  d r y  m a t t e r  p e r  head p e r  day. So i n  t h e  exper iments  the  
mean maximal d r y  m a t t e r  i n t a k e  by young s t o c k  d i f f e r s  from t h e  s t a n d a r d .  
I t  should be no ted  t h a t  t h e  g a i n  wi th  100 and 150 kg  l i v e  weight  was 
about 800 grammes p e r  head p e r  day i n  t h e  exper iments .  The s t a n d a r d  c a l c u l a t e s  
w i t h  a  g a i n  of 700 grammes. With i n c r e a s i n g  l i v e  weight ,  t h e  measured ga in  was 
600 t o  650 grammes p e r  head p e r  day, whereas t h e  s t a n d a r d  c a l c u l a t e s  wi th  a  
g a i n  of 500 grammes. 
I n  g e n e r a l  wi th  f e e d i n g  of maize s i l a g e  ad l i b . ,  t h e  d r y  m a t t e r  i n t a k e  i s  
somewhat h i g h e r  t h a ~  of w i l t e d  s i l a g e  and of hay. The somewhat h i g h e r  i n t a k e  
and t h e  h i g h e r  f e e d i n g  v a l u e  r e s u l t  i n  a  higher energy i n t a k e .  T h i s  a l s o  ap- 
p e a r s  from t h e  d a i l y  g a i n  ( f i g u r e  3 ) .  
Maize s i l a g e  f e d  ad l- ib.  can r e s u l t  i n  t u r n i n g  too.  f a t  w i t h  young s tock 
o l d e r  t h a n  one y e a r .  With w i l t e d  s i l a g e  o r  hay f e d  ad I-ib. Chere i s  h a r d l y  any 
chance of t u r n i n g  t o o  f a t .  I f  young s t o c k  a r e  t o o  f a t ,  t h i s  i s  n o t  always ex- 
p r e s s e d  by a  h i g h e r  g a i n  a s  among o t h e r s  t h e  f a t :  wa te r  r a t i o  changes a s  wel l .  
So i t  i s  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  r e l a t e  t h e  energy i n t a k e  t o  t h e  measured ga in  i f  
t u r n i n g  f a t  i s  p l a y i n g  a  r o l e ,  Th i s  may be caused by d i f f e r e n c e s  i n  energy in-  
t a k e ,  i n s u i f i c i e n t  p r o t e i n  s y n t h e s i s  Trom u r e a  and t h e  k i n d  of roughage. 
With f e e d i n g  maize s i l a g e  ad l i b .  t h e  energy i n t a k e  was somewhat h igher  
t h a n  wi th  g r a s s  s i l a g e  and wi th  hay. Yet i 5  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  t h i s  o n l y  
caused t h e  f a c t  t h a t  t h e  young s t o c k  tu rned  t o o  f a t .  The .po in t  i s  t h a t  t h e r e  
a r e  d a t a  grom exper iments  wi th  f e e d i n g  f r e s h  g r a s s  a v a i l a b l e  ( n o t  p u b l i s h e d ) :  
t h e  energy i n t a k e  was c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  and t h e  young s t o c k  h a r d l y  showed 
any f a t n e s s .  The g a i n  was, however, c o n s i d e r a b l y  h i g h e r .  
I t  i s  a l s o  n o t  l i k e l y ,  t h a t  t h e  f a t n e s s  h a s  been caused by a  p r o t e i n  
d e f i e n c y .  According t o  t h e  c a l c u l a t e d  dcp i n t a k e ,  more p r o t e i n  was s u p p l i e d  
t h a n  t h e  s t a n d a r d ,  whereas accord ing  t o  Kaufmann and Hagemeister  ( 9 )  t h e  syn- 
t h e s i s  c a p a c i t y  i n  t h e  rumen i s  more t h a n  s u f f i c i e n t  f o r  c o n v e r t i n g  t h e  amount 
of u r e a  s u p p l i e d  h e r e  i n t o  b a c t e r i a l  p r o t e i n .  
Perhaps  t h e  s t r o n g  f a t n e s s  wi th  maize s i l a g e  should be a t t r i b u t e d  t o  t h e  
n a t u r e  of t h i s  k i n d  of roughage. I n p o i n t  of f a c t s  maize s i l a g e  c o n s i s t s  of two 
components, namely c .  60 O/o moderate roughage (sterns,  f o l i a g e  and s p i n d l e )  and 
c .  40 O/o of c o n c e n t r a t e s  (maize g r a i n s ) .  The maize g r a i n s  c o n s i s t  f o r  t h e  grea- 
t e r  p a r t  of ca rbohydra tes  which a r e  easy  t o  be decomposed. A s  a  r e s u l t  of t h i s  
t h e  f a t t y  a c i d  r a t i o  i n  t h e  rumen w i l l  change w i t h  maize s i l a g e  (more p rop ion ic  
a c i d ) .  Th i s  may cause  a  metabolism, wi th  which t h e  young s t o c k  e a s i e r  t u r n  too 
f a t .  I n  t h e s e  c a s e s  i t  i s  q u e s t i ~ n ~ b l e  whether g a i n  i s  a  good c r i t e r i o n  f o r  
judging t h e  r e a r i n g .  A b e t t e r  c r i t e r i o n  might be c e r t a i n  body measurements. On 
farms t h i s  would be much e a s i e r  t o  work w i t h ,  a s  r e g u l a r l y  weighing can h a r d l y  
be r e a l i z e d .  
Also wi th  r e s t r i c t e d  f e e d i n g  (average  g a i n  of on ly  c. 500 gcammes) t h e  
young s t o c k  were a l r e a d y  t u r n i n g  somewhat f a t .  So i t  i s  q u e s t i o n a b l e  whether 
o n l y  maize s i l a g e  - fed  a s  ad l i b .  o r  r e s t r i c t e d -  i s  sinited f o r  female  young 
s t o c k .  Feed ing  maize s i l a g e  ad l i b . ,  e s p e c i a l l y  t o  young s t o c k  o l d e r  t h a n  one 
y e a r ,  should  c e r t a i n l y  be d isuaded.  
I n  g e n e r a l  i t  can be concluded t h a t  i t  should  be recommended t o  f e e d  i n  
a  way t h a t  t h e  young s t o c k  do n o t  t u r n  too  f a t .  T h i s  w i l l  u s u a l l y  n o t  happen 
w i t h  a  good g a i n  (abou t  600 grammes p e r  head p e r  d a y ) .  T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  
wi th  young s t o c k ,  younger than one y e a r ,  when t h e  chance of t u r n i n g  t o o  f a t  i s  
o n l y  smal l .  During t h e  f i r s t  y e a r  a  good f e e d i n g  regime i s  impor tan t  f o r  a  po- 
s i t i v e  i n f l u e n c e  on t h e  development of young s t o c k .  
Young s t o c k  wo which maize s i l a g e  was f e d  ad l i b .  d u r i n g  t h e  housed pe- 
r i o d ,  show an impor tan t  d e c r e a s e  i n  l i v e  weight  when t h e y  a r e  p u t  on t h e  mea- 
dow ( f i g u r e  7 ) .  The average  weight  a t  t h e  end of t h e  housed p e r i o d  i s  o n l y  ob- 
t a i n e d  aga in  a f t e r  s i x  weeks g r a z i n g .  E s p e c i a l l y  wi th  young s t o c k ,  o l d e r  than  
one y e a r ,  t h e  weight  i s  normal ly  i n c r e a s i n g  wi th  r e s t r i c t e d  f e e d i n g  of maize 
s i l a g e  ( f o r  500 grammes g a i n  on an average) .  
I t  i s  q u e s t i o n a b l e  i f  t h i s  should  be a t t r i b u t e d  t o  rumen c o n t e n t s .  The 
impress ion  was t h a t  t h e  animals ,  which were pu t  on meadow i n  too  a  good con- 
d i t i o n ,  had l o s t  t h e  g r e a t e r  p a r t  of t h i s  c o n d i t i o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  weeks 
g r a e i n g .  Also Grashu i s  ( 2 )  f i n d s  t h a t  f a t  y e a r l i n g s  l o o s e  c o n d i t i o n  i n  t h e  
b e g i n n i n g  of t h e  g r a z i n g  p e r i o d .  I t  i s  q u e s t i o n a b l e ,  however ,  whe the r  t h e  in -  
t a k e  was lower  a s  w e l l .  
R e s u l t s  of o t h e r  e x p e r i m e n t s  ( 5 )  showed, t h a t  young s t o c k  w i t h  a  poor  
r a t i o n  i n  w i n t e r  grow c o n s i d e r a b l y  b e t t e r  i n  t h e  b e g i n n i n g  of  t h e  g r a z i n g  pe- 
r i o d  t h a n  a n i m a l s  w i t h  a  l a r g e  s u p p l y  of roughage  i n  w i n t e r .  I n  g e n e r a l  t h i s  
i m p l i e s  t h a t  young s t o c k  w i t h  r e s t r i c t e d  f e e d i n g  i n  w i n t e r  a r e  i n  t h e  end of 
t h e  g r a z i n g  p e r i o d  on an  ave rage  j u s t  a s  heavy a s  young s t o c k  wi t l i  a  l a r g e  sup- 
p l y  of roughage  ( f i g u r e  7 ) .  
I t  i s  q u e s t i o n a b l e ,  however,  whe the r  t h i s  i s  a l s o  t h e  c a s e  w i t h  an imals  
which o n l y  g a i n e d  300 t o  400 grammes p e r  head  p e r  day  a s  compared w i t h  e . g .  a 
g a i n  of  600 grammes w i t h o u t  t u r n i n g  t o o  f a t .  With i n s u f f i c i e n t  g r a s s  i n  t h e  
meadow a  r e t a r d a t i o n  i n  we igh t  i s  u s u a l l y  n o t  made up.  
Also  w i t h  s u f f i c i e n t  g r a s s  f o r  g r a z i n g  a  r e t a r d a t i o n  i n  we igh t  i s  n o t  
a lways  made up.  T h e r e f o r e ,  t h e  c a s e  i s  t o o  c o m p l i c a t e d ,  a s  a l s o  f a c t o r s  s ~ c h  
a s  a g e ,  f e e d i n g  l e v e l  i n d o o r s  and c o m p o s i t i o n  of t h e  r a t i o n  can  p l a y  a  r o l e .  
9 SAPENVATTING EN CONCLUSIES 
Om meer inzicht te krijgen in de ruwvoeropname van jongvee is in de pe- 
riode 1972/1973 tot en met 1975/1976 op de BOC's Cranendonck en Zegveld een 
aantal opnameproeven uitgevoerd. De gevoerde produkten waren hooi, voordroog- 
kuil en snijmaiskuil. Deze waren in het algemeen van goede kwaliteit. De ver- 
strekte ruwvoerrantsoenen werden niet aangevuld met krachtvoer. Onbeperkt en 
beperkt voeren werden vergeleken. 
Bij het inkuilen van de snijmais werden ureum en mineralen toegevoegd. 
Op basis van droge stof was dit voor elk 2 %. De verkregen VEM-vre-verhouding 
bedroeg ca. 9,O. De belangrijkste resultaten kunnen als volgt worden samenge- 
vat. 
Met uitsluitend goed ruwvoer zijn zeer goede droge-stofopnamen mogelijk, 
zelfs bij zeer jonge dieren. 
De droge-stofopname per 100 kg levendgewicht' uit hooi, voordroogkuil en 
snijmaissilage lag bij dieren tussen 200 en 300 kg op gemiddeld ca. 2,25 
kg. Bij dieren tussen 309 en 400 kg was dat gemiddeld 1,95 kg. Bij nog 
zwaardere dieren liep de opname aan droge stof per 100 kg levendgewicht 
terug tot gemiddeld ca. 1,70 kg. 
De verschillen in droge-stofopname tussen de diverse ruwvoedermiddelen 
waren niet bijzonder groot. Het grootste verschil werd gevonden tussen 
hooi en snijmaiskuil bij een gewicht van 350 kg. Dit verschil bedroeg 
ruim 0,5 k g  droge stof per dier per dag. 
Met uitsluitend en onbeperkt ruwvoer van goede kwaliteit is een goede 
groei te realiseren. 
Net hooi en voordroogkuil bedroeg de groei bij 200 kg levendgewicht ge- 
middeld ca. 600 gram en nam toe tot ca. 650 gram bi j een levendgewicht 
van 500 kg. 
Rij snijrnais lag de gemiddelde groei op een hoger niveau, namelijk ca. 
650 gram bij 200 k g  levendgewicht oplopend tot ruim 750 gram bij 500 kg. 
Gezien de groeicijfersheeft jongveevanaf 200kg-leeftijd ca. 8 à 9 maan- 
den- naast onbeperkt goed ruwvoer geen krachtvoer meer nodig. 
Met onbeperkt goed hooi of voordroogkuil wordt, vooral bij jongvee ouder 
dan een jaar, reeds zoveel energie verstrekt dat.naast een goede groei 
ook met enige vervetting rekening dient te worden gehouden. 
Bij onbeperkt snijmaiskuil is vooral bij jongvee ouder dan één jaar, de 
energievoorziening dermate ruim, dat de kans op een te sterke vervetting 
zeer groot is. In de daarop volgende weideperiode valt in het algemeen 
bij deze dieren de groei tegen. 
Vooral bij jongvee ouder dan één jaar dient zowel het onbeperkt als het 
voeren van uitsluitend snijmais te worden ontraden. Op basis van de totale 
energie-opname v e r d i e n t  h e t  dan ook aanbeve l ing  h e t  r a n t s o e n  v o o r  min- 
s t e n s  de h e l f t  u i t  voordroogkui l  of hoo i  t e  l a t e n  b e s t a a n .  Een e x t r a  aan- 
v u l l i n g  met e i w i t  of minera len  i s  dan n i e t  nod ig ,  t e r w i j l  i n  sommige ge- 
v a l l e n  beperk t  voeren aanbeve l ing  v e r d i e n t  om t e  s t e r k e  v e r v e t t i n g  tegen 
t e  gaan. 
B i j  een goede g r o e i  van c a .  600 gram p e r  d i e r  p e r  dag z a l  i n  h e t  algemeen 
b i j  jongvee ouder dan één j a a r  v e r v e t t i n g  geen g r o t e  vormen aannemen. 
SüMMARY AND CONCLUSIONS 
On t h e  exper imenta l  farms Cranendonck and Zegveld a  number of i n t a k e  ex- 
p e r i m e n t ~  have been c a r r i e d  o u t  t o  o b t a i n  a  b e t t e r  i n s i g h t  i n t 0  t h e  roughage 
i n t a k e  of young s t o c k .  The roughage was hay,  w i l t e d  s i l a g e  and maize s i l a g e .  I n  
g e n e r a l  t h e  q u a l i t y  was good. Feed ing  ad 1 . b .  and r e s t r i c t e d  were compared. 
With e n s i l i n g  of t h e  maize,  u r e a  and m i n e r a l s  werd added. T h i s  was f o r  
each 2 % of t h e  DM. The most impor tan t  r e s u l t s  can be summarized a s  f o l l o w s .  
With c n l y  good roughage h i g h  d r y  m a t t e r  i n t a k e s  a r e  p o s s i b l e ,  even wi th  
v e r y  young animals .  
- The d r y  m a t t e r  i n t a k e  p e r  100 kg l i v e  weight  of hay,  w i l t e d  s i l a g e  and 
maize s i l a g e  was 2.25 kg  on an average f o r  animals  between 200 and 300 kg. 
With animals  between 300 and 400 kg  t h i s  was 1,95 kg on an average .  With 
h e a v i e r  animals  t h e  d r y  m a t t e r  i n t a k e  p e r  100 kg  l i v e  weight dec reased  t o  
C .  1.70 kg. 
- The d r y  m a t t e r  i n t a k e s  of t h e  d i f f e r e n t  k i n d s  of roughage were n o t  much 
d i f f e r e n t .  The l a r g e s t  d i f f e r e n c e  was found between hay and maize s i l a g e  
w i t h  a  weight  of 350 kg. T h i s  d i f f e r e n c e  was over  0.5 kg DM p e r  head pe r  
day. 
With on ly  and ad l i b .  roughage of good q u a l i t y  a  good g a i n  can be  rea-  
l i z e d .  
- With hay and w i l t e d  s i l a g e  t h e  d a i l y  g a i n  was c .  600 grammes on an ave- 
r a g e  wi th  200 kg l i v e  weight  and i n c r e a s e d  t o  c .  650 grammes w i t h  500 
kg  l i v e  weight .  
With maize s i l a g e  t h e  average  g a i n  was on a  h i g h e r  l e v e l ,  namely c .  650 
grammes wi th  200 kg l i v e  weight  i n c r e a s i n g  t o  over  750 grammes w i t h  500 
kg. These g a i n s  show t h a t  young s t o c k  from 200 kg  -age c .  8 t o  9 months- 
do n o t  need c o n c e n t r a t e s  anymore. 
- With ad l i b .  good hay o r  w i l t e d  s i l a g e  a s  much energy i s  s u p p l i e d  t h a t  
young s t o c k  - e s p e c i a l l y  when t b e y  a r e  o l d e r  than  one year-  can g e t  some- 
what too  f a t ,  b e s i d e s  a  good ga in .  
- Witb ad l i b .  maize s i l a g e  a s  much energy i s  s u p p l i e d  t h a t  t h e r e  i s  much 
chance of t u r n i n g  t o o  f a t .  I n  g e n e r a l  t h e  g a i n  i n  t h e  n e x t  g r a z i n g  per iod 
does  n o t  come up t o  e x p e c t a t i o n s .  
- Especially for young stock older than one year both ad lib. feeding of 
maize silage and feeding of only maize silage should be dissuaded. That 
is why for the total energy intake a ration, consisting at least for the 
half of wilted silage or hay, can be recommended. In this way extra sup- 
plementary feeding with proteins or minerals is not necessary. In some 
cases restricted feeding should be recommended to prevent the young stock 
from turning too fat. 
With a good gain of c. 600 grammes per head per day, young stock older 
than one year usually do not turn too fat. 
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Bijlage 1 Gemiddelde ruwvoerkwaliteit per periode 
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Droge stof, verteerbaar ruw-eiwit en VEM-opname bij jongvee 
van verschillend levendgewicht (kg) bij onbeperkte hooivoede- 
ring op Cranendonck en Zegveld 
Gewicht Kg ds Gvre VEM Gewicht Kg ds Gvre VEM 
Cranendonck 
---------m- 
1972-1 973  
220 49 3 
2 34 498 
2 4 4  499 






383 7 9 2 
400 597 
41 6 693  
42 4 696 
442 797 





2 2 5  
2 44  
272 
302 
2 9 4 
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197  399 
21 1 
5 6 6 
49 4 682 
235 49 €3 81 6 
254 49 6 690  
2 7 5 5 , l  91 8 
290 S 9 6 81 2 
309 690 9 30 
3 3 4 6 , 3  I 071 
351 692 9 30 
3 6 4 G91 1098  
353 6 ,  8 986 
3 70 6 , 6  I 023  
388 7 9 0 1190  
402 6 9 4 960 
47 4 693 1134  
Droge stof, verteerbaar ruw-eiwit en VEM-opname bij jongvee 
van verschillend levendgewicht bij onbeperkte voedering van 
voordroogkuil op Cranendonck en Zegveld 
Gewicht Kg ds Gvre VEM Gewicht Kg ds Gvre VEM 
Cranendonck 
1973-1 974 
- w - - - - - - -  
202 498 628 4282 
21 7 592 681 4259 
2 30 5, €3 847 4918 
245 692 906 5258 
264 690 873 5088 
31 7 692 818 5530 
338 7,O 914 5733 
3 50 7,3 1058 6190 
365 796 1108 6455 
386 7,3 1061 6190 
391 7,3 958 6512 
40 7 8,O I043 6552 
41 6 796 l I08 6445 
42 2 8,1 1169 6869 




2 50 69-1 
2 7 1 697 
294 693 
31 3 691 
322 7,o 
3 46 7 9 0 






40 7 6 9 4 
42 7 796 
Zegveld 
1974-1 975 
188 3,9 569 
204 496 639 
2 2 3 593 91 7 
2 50 5,7 809 
2 8 3 6,2 89 3 
31 2 697 1 o1 2 
31 4 691 84% 
3 30 6,3 I 090 
3 48 6,4 909 
3 6 4 795 1080 
386 890 1208 
377 695 9 49 
402 7,5 1042 
430 796 1315 
457 8 9  1 1 1  50 
48 1 €3 9 4 1210 
504 8,4 1268 
Bijlage 4 Droge stof, verteerbaar ruw-eiwit en VEM-opname bij jongvee van verschillend levengewicht bij 
onbeperkte en beperkte snijmaisvoedering op Cranendonck 








2 74 5,9 
300 6,4 
323 6,6 
3 43 7,o 
3 6 4 79 3 
382 7,3 
40 3 7,5 
400 695 
41 8 796 
444 890 
470 8,l 
490 8 9 1  
onbeperkt 
---M----- 
'1 973-1 974 
196 49 6 
21 3 4,7 











201 49 1 
onbeperkt 
1974-1 975 
2 3 2 5,4 




31 8 796 
3 40 796 
370 7,9 
394 7,s 
41 6 8,O 
374 8,O 
404 898 
43 3 8 9 1  
456 7,8 





21 9 4,5 
236 49 6 
254 4,6 
270 4,7 
280 49 7 
306 5 9 0  
31 5 5,o 
Gemiddelde gewichten  van de d i v e r s e  groepen jongvee ( i n  kg) 
op Cranendonck 1972-1973 
Leef-t;i,jd s g r o e p  Weeg- Onbeperkt Onbeperkt 
s t a l p e r i o d e  d a t a  s n i  jmais  h o o i  
I : 9-1 3 maanden l d e c .  
4 j an .  
23 j an .  
20 f e b r .  
20 maar t  
10 a p r i l  
26 a p r i l  
l9 j u l i  
3 o k t .  
I1 : 13-17 maanden l d e c .  
4 j a n .  
23 j a n .  
20 f e b r .  
20 maar t  
10 a p r i l  
26 a p r i l  
19 j u l i  
3 o k t .  
I11 : 20-24 maanden l dec .  
4 j a n .  
23 j a n .  
20 f e b r .  
20 maar t  
10 a p r i l  
26 a p r i l  
Gemiddelde gewichten  van de d i v e r s e  g roepen  jongvee ( i n  kg)  
op Cranendonck 1973-1974 
L e e f t i j d s g r o e p  Weeg- Onbeperkt  Onbeperkt Beperkt  
voordroog- 
s t a l p e r i o d e  d a t a  s n i  jmais  s n i  jmai s k u i l  
I : 9-1 3 maanden l 5 nov. 
18  dec .  
16 j an .  
20 f e b r .  
20 maar t  
24 a p r i l  
17 mei 
18  j u l i  
11 s e p t .  
I1 : 73-17 maanden l 5  nov.  
18  dec .  
16 j a n .  
20 f e b r .  
20 maar t  
24 a p r i l  
17  mei 
18  j u l i  
I 1  s e p t .  
I11 : 18-22 maanden l 5  nov. 
18 dec .  
16 j a n  
20  f e b r .  
20 maar t  
24 a p r i l  
l 7  mei 
18  j u l i  
Gemiddelde gewichten van de diverse groepen jongvee (in kg) 
op Cranendonck 1974-1975 
Leeftijdsgroep Weeg- Onbeperkt 
voordroog- Onbeperkt Beperkt 
stalperiode data sni jmais sni jmais kuil 
I : 9-1 3 maanden 27 nov. 21 7 21 7 21 3 
19 dec. 2 3 2 232 2 2 O 
24 jan. 256 251 2 4 1 
27 febr. 280 2 8 1 261 
26 maart 303 302 276 
24 april 31 8 31 3 283 
22 mei 308 301 290 
19 juni 322 3 2 6 309 
23 juli 347 354 332 
l i  sept. 380 385 3 6 8 









I 1  sept. 








Gemiddelde gewichten van de diverse groepen jongvee (in kg) 
op Zegveld 1974-1975 
Onbeperkt 
Leeftijdsgroep Weeg- Onbeperkt 
dat a voordroog- stalperiode kuil hooi 


















111 : 19-24 maanden 14 nov. 377 3 7 5 
17 dec. 40 2 40 1 
24 jan. 419 438 
21 febr. 46 4 46 5 
20 maart 48 5 484 
10 april 50 l 508 
B i j l a g e  9 Gemiddelde gewichten  van de  d i v e r s e  groepen jongvee ( i n  kg) op Cranendonck en  Zegveld 1975-1976 
Cranendonck 
Leef t i  jdsg roep  
s t a l p e r i o d e  Weeg- Onbeperkt Beperkt  
d a t  a h o o i  h o o i  
Zegveld 
Weeg- Onbeperkt Beperkt  
d a t a  h o o i  h o o i  
I : 9-1 4 maanden 3 d e c .  
7 j a n .  
4 f e b r .  
3 maar t  
l a p r i l  
4 mei 
3 j u n i  
7 j u l i  
7 s e p t .  
13 o k t .  
I1 : 12-1 7 maanden 3 dec .  
7 j an .  
4 f e b r .  
3 maart 
l a p r i l  
4 mei 
3 j u n i  
7 j u l i  
7 s e p t .  
13 o k t  
111 : 14-1 9 maanden 3 d e c .  
7 j a n .  
4 f e b r .  
3 maar t  
l a p r i l  
4 mei 
3 j u n i  
7 j u l i  
7 s e p t .  
l dec .  
19 d e c .  
15 j an .  
12 f e b r .  
1 l maart 
7 a p r i l  
28 a p r i l  
26 mei 
30 j u l i  
5 o k t .  
l dec .  
19 dec .  
15 j a n .  
12 f e b r .  
l l maar t  
7 a p r i l  
28 a p r i l  
26 mei 
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